EL BALL DE PLAÇA by MONTAGUT I HOMET, LLUÍS
E l Ba l l de Plaga 
FJ ball de Les Gl lanes, del Valló», 
Tan admírablcmeni descr i l per t'ex-
tcHeiU tolklorisla Tuan AratidL? en 
el seu Ilibre Balls pupuliirs dci Va-
llés, és mé? coneguE a c j s a iHísriM 
per " R a i l de plaga". Aixb és degul 
que la sera piescnlació té llcic invu-
riublLjncm a la plaga merfa l . Sol? 
en ewfi de jiial lemps es dansa a ¡a 
sala de bal] de la societat organiLza-
dora. DcJ meu lemps, sempre a'ha-
via ballal a la primera plaga >Jov,'> 
lavuj plaga del mcs l re Gelonch, en 
memoria d'un deis mesires més b i> 
itents de les escoles Palronal Toirá), 
No aníré dones a pouar en el» ar-
xiu? Turigen i les caraeterisl iqucs 
d'aqiiL-sl ball en el seu eumenga-
menL Intentaré soiament, de la ma-
nera més tidel possible, reüeclir com 
es preparava i s'executava a Ca»t& 
llar, duranl l'época en que m'Jia ea-
La[ procurada la satistaceió d'éssei'-
nu [esllmoni í actor. M'esiuigaré a 
iur-ne un cíixé de color loCíiL 
L a febre del "baJI de plaga* e o 
mengava unes se imanes abans del 
CürncsloJtes. Primera preocupadú: 
Irobar un nombre si ibdent de baila-
dors seriosos disposats a eslar p r o 
scnls a lo ls els assaigs, sensc inlcr-
rupcions que perjudiqucssLn l'éxit 
del conjunt-
E l nombre de parelles no podía 
éssvr iníeríor a 8 i el máxim que ju 
he visr ha es la l de 16, nombre una 
mica exagerat, que si bé pecmei una 
presenlació més imprcssiunani es 
ressenl, sovint, de def ce res d'cxccu-
cló- l.-a colla ideal és de 12 paielíes, 
car R resul la poc espectacular i abtft 
iariibé eompla. 
Una volta formada la colla d'ho-
ines. venia un deis punís més deli-
u l s [lc r c s i i l d r f Irubar noies per a 
formar les parellcs. Per a preparar 
les cunsullacions del cas es celebra-
ven rcunioas c n les quals eren esdt-
dfadés lotes les tactiques possibles 
per oblenir deis pares de les noieS 
escullí des rautorllzació neccssíiria-
Pels que Festejaven, el problema no 
presen lava gaires dibculias, TolA 
vegada que el fesleic eslava j a aulo-
I Í I / J L . els pare? no tenien cap incon-
venienl a consentir quo la ñlla sortla 
a plaga amb eJ K Í C U I , car, en realitat, 
nif constituía altra cosa que 
mena de fcimanga del proiiiclalge. 
Ata, els que feslejavcn d'amagal, ia 
no ho [enien tan bé. Si els pares re-
lusaven de reconéixcr o J 'aceeplar 
cn certa manera unes reladons míg 
clnndesllnes, calía cercar una altra 
minviina i aixú j a era més difícil de 
írobar, por dues raons: la primera, 
que la promesa —enca ra nu oíltial— 
s'hí oposava, per por de pcrdrc l'e-
na moral al contacte d'una a l i ra fa-
drína i. 1a segona, que eren compta-
des les que uLceptaven de [enir Taire 
de servir de piat de segona laula. 
Aquesls Inconvenients, que mas»a 
BDvint Impedien la tormació de co-
lles, només ícnien una solució: pren-
dre per parelJa nenes jovenetes sen-
S E cap compiomis ni malicia. 
L'iüeul és, per descomptat, una co-
lla üc dülzc fadrins i noies casado-
res: és més bell, més harmoniú», 
més pcrfecte. 
S'oiganitzaven també coUcs dc Cft-
sais. amb una partieularJlat que noal 
no m'ha e?ta l donada la possibil l lat 
d'expilcar-ne la Causa. Sempre eer-
cavL-n, per a fer parella. nens. ais que 
vesleixen de nena amb tota proplu-
tat des de les sabates ais guants i , 
Mns per a di??imular el cabell cUTt, 
els eoFaven d'un capcll ampie quc 
dlfteullava cncata més l lur idcntJfl-
cneiú. 
J U S [amen I , c l meu primer record 
personal del ball de gilane? data d'u-
na forniaclú d'aquesta mena, que lin-
gué lloc quan jo complava uns dcu 
anys. E l meu bailador fou l'AmaÜCu 
Cjuró (de cal S c ^ l c s j . Deis com-
panys disfrcssafs de nona, sois recor-
dó c l Jaumer dc cal Btté en compa-
nyía del qual. més tard, j a adotcs-
Cent, formárem altre» colles. 
Contení de i.sarlir a plaga», vaig 
acceplar de .seguida la invitaciü i 
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süis després comcngaren Ies t r i fu l -
quos que en certs moments assol iven 
a i s meus u l l s les dimensión? d'un 
d r a m a , en propurciú a l a m e v a edat, 
n a t n r a l m e i i t 
Ány 1937 
L a p r i m e r a , tou l'einprüva deis 
v e s tks . E n c a r a c m semb la que i n ' h i 
trcibo, v e r m e l l c om u n tomáquet, a 
l'übrador o ta l l er de modis tes que 
l a no ia de ea l a L a i a t en ia a casa se-
va, on anava a oosir l a Tu i e s , l a duna 
de l m e u bai lador . No c i i i vof ia des-
p u l l a r dc cap dc les ina i i e rcs , i les 
b romes i Ies l i a l l c s dc les n iod ls tcs 
ni) b l a i r e g l a ven r e s . P e r fi, a m b l a 
diplomácia que saben desplegar les 
dones q i i an vol en s i i r t i r -se amb l a 
seva, c m convenceren. Ma lg ra t l o t , 
a cada c m p r o v a , u n p r i m i t i u i n s -
tinE de defensa c i in t ra allü que j o 
devia cons ide ra r r i d i c u l , es dcsvct-
l l a v a en m i , go que no a r r a n j a v a res , 
c a r cíintribuia a fer més v d i e m e n t s 
enca ra , les m a n i f e s t a d on? de ¡oía de 
Ies mal i c iosos m u distes. 
Per f i arribá l a gran d iada. T e n i a 
3 l a m e v a disposleiú dos magnílics 
vest idets, d in t re els qua ls e r a u n a 
" inunadan. segnns deien les i i iodisLcs 
i les dones del veínat. ex]iressiú que 
avu i trobo u n a m i c a dubtosa e n c a r a 
que e s l i c segur de copsar-ne l 'exac-
tc InEci ic i i j que ref lect ia a leshores . 
Dones, dos vest i ts i dos bar re ts -
U n de color blau-cel per a l d iumen-
ge i el d lUuns , i u n de r u s a per a l a 
l a r d a del d i m a r l s , scgon i d a r r e r día 
de Jes bal lades-
A l t r es records rcsEcn en m i esfu-
máis, com dilLÜls d in i r e l a bo i ra bai-
xa . Sé, a ixo sí. que, amb fa ld l l l e tes , 
sentía l a .sensaeiú d 'anar despu l l a l 
peí earrer , qtie l a gent c m i e i a mul -
les inuLxaincs ¡ qi ie algún desver-
gonyi l m ' o i e r i a c ine eénlims s i l i 
ensenyava fes ca lcetes . Que, a i s as -
salgs, c m várcig a l i p a r dc bcurc xa-
rop de m a g r a n a i que e l d iduns — e l 
di a d 'anar a seguir els pagesos— 
vdrc i g Li 'obar-me m a i e j a t per pr ime-
r a vegada en l a n i eva v ida , després 
de l diñar que ens s e r v l r e n a c a n Car -
ner i éa que aque l ! día, a tau la , no 
h i hav i a xa rop . T a n m a L i m e n l c m 
sentía, que fou t iecessar ia una dor-
m i d a d 'un pare f l d 'hures a l ' abr i c def 
porxo, p rop de J ' e i a , p e i quc c m pas-
sess ln les s i i o rs . 
D'aquelLa ba i l ada , en t i i a r e n u n a 
]iellícula ( u n fdm com a r a es d i u ) 
que be v i s t dues vegades dumnE l a 
m e v a v ida , a l c ine de la Rabassada . 
No sc s i e r a pn ip i e t a t del .Tanme 
— e l cafeEer que In bav ia en aquel l 
t e m p s — pero pensó que no. peí, l e t 
que més ta rd . Ja tenia e l s eu succes-
sur , ef Pep de ea l 'Kspevanga. No caí 
d i r que, malgra t k seva imperfecclú, 
semprc m ' h a eausat u n a gran ¡ola 
revei ire- Ia 1 a v u i e in demano u n deu 
bave r a n a l a pa ra r , s i és que nu h a 
e s l a l des t ru ida , go que sería u n a 
Ua.sJima ear és. de to la evidénciB, un 
doCüinent d 'h is tor ia l oca l . 
l a n c a t aquesta m e n a de parénlcsi, 
t o r n c m a encadenar amb la rek ic io 
comengada abans . 
R e s o h s els p rob l cmes de l a f o rma-
eió de l a co l la , e r a ind ispensab le tro-
b a r u n mestre que fos capag, no sois 
d ' lnculcar-nos e] sent i t del ba l l , sinó 
d 'ensci iyar-nos. amb Texemplc , l a 
m a n e r a d 'csecutar- lo amb e l máxiin 
dc perfcoció. 
De is mes t r es que j u be eonegut, 
e l m i l l o r fou, sensc co inpc l cne ia pus-
s ib lc , e l T o n Untador . Ko c ree que 
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cap deis seus success i i r s fTiagi su-
pera I , M c r c i x u n a mcrrcicj espec ia l 
— a d o p r a n l Texpress io usada en els 
exámena— e l Sant iago For re l l aE (de 
c a l'Arcísl tvagut. no sois en Ies dan-
ses, sino també intel lrgent p e r a t ro-
b a r combir iac lons crireográhqtics 
mo l t bel les peí" al " P a s ' ' , del qiiaL 
p a r l a r e n ! quan v ingu i e l momcn t . Se-
guía c n o rd rc de niérlls — s e m p r e se-
gons c l m e u pobte p a r e r — el Tosep 
R o v i r a (Pepet N u n c i ) i , d a i T c r a els 
t res esmentats , d 'a l tres que potser 
peí fet d'ésser de l a n i eva edat, o 
més ¡oves, no ban adqu i r i t a is m c u s 
ulfs l a m a l e l x a valúa, c u m c l JaUi i iC l 
dc ca l B i l e u c i i S a l v a d o r B u s q u e l a , 
ballaílors dignes de f i gurar entre els 
m i l l o r s , c om fo ren l 'Es t e ve t R o v i r a , 
e l Sñdurnb el Josep María Sampe-
re o l 'Antonl G i r b a u -
E l s vespres d 'assaig e r a j a m i t j a 
fcsta , I d u r a n l tres s e lu i sncs noinés 
vivíem pendenis deis j i rogressos que 
áreni capagos de rea l i t/ar , c a r c a l i a 
que cf d ia dc C a r i i e s l u l i c s loL es l i -
gudü a puní, sc i i sc fa l l es . E v i t a r que 
c l ptibLic cus pugucs l lcngar , amb 
raú, l'afrós I i c m u t "Pega!:" equiva-
len l a una desaprovacíb unánime i 
l o t a l dc la nos t r a a c t u a d o . 
L a prcparaciú es p u r l a v a a cap 
IcntamcnL, a m b u n a pac i enc i a cons-
tan [, c a r les diTicnltaLs e r en grosscs . 
Algar \¡t c a m a d 'un mov imc i i t suau , 
l l c x ib i c . P u n t c j a r , cf p c u tocanl a pe-
nes a I e r r a ; e ls bragos a m l g a i re , 
bafangant-fos eai h a r m o n i a a m b e l 
l i en m o v l m c n t del ci is , e v i tan t tota 
r ig idcsa i , subrcLOt, saber I c r l a di-
I c r c n c i a c n l r c c l giravcjlt n o rma l i e l 
g i r a vu l l vu fa l , que b c n pücs r ce i x i en 
L de l qual no cs podía abusar c a r , 
d ' i n s i s l i r , l a catástrofe e r a ímmincnt 
i e l r i d i c u l d 'un moment , esbor ra Lot 
t f que s'hagi pogut fer o es pugu i 
f e r de bo. 
U n a a l t r a di£cultat — i de p e s — 
o r a i a d 'aeordar c l r i tme dc les cas-
tanyoles; s e m p r c n ' h l h a v i a u n que 
comengava abans que els a l l r e s , que 
le? fe ia tocar a contvatemps o que 
acabava tot sol quan tothiím ¡a h a v i a 
p lcga l . 1 c l p i l j u r de l cas es que , 
a n c n a saber per que, quas i s empre 
Any ¡932 
I c i i i c i i les mes s i inurcs , les més es-
cándale ses 
E l " P a s " ranávcm aprenent de 
m i c a en m i c a a m e s u r a que e l mes-
t re írobava figures noves, i e r a tot 
u n t reba l l a r r i b a r a que cada u es 
r c curdcs del l loc que h a v i a d'cicupar 
c n comengar u n a es t re l l a , de p r c n -
drc l a büiia niá del cumpany o com-
panva de dansa i de reteñir sense 
dublés el l loc que I I p e r i o cava ocu-
p a r u n a v i i l l a desteta l a f igura. L ' es -
I c r c i m c n t d 'un babador pe rdut , ata-
ba la l , c o r r c n l a drcLa i e sque r ra scn-
sc a r r i b a r a u m p l i r c l bu i t que h a 
dc i xa t , bcn invoiuiilárianicul per 
c e r i , és d 'un cdmic I r rcs lsL ib fc . 
E l s a l fres ba l l s , sofríen pciques 
modiñcacions I eren apresos amb 
ce r t a tac i l i ta t . 
Ai.xí passavcn unes s c l m a n c s mc-
rave l l oscs . A i i a r a ce rca r l a noia a 
casa seva, p e r excmplc , a l vcspre , i 
v eure com el.? pares te l a conf iaven, 
amb u n s muís gentil» de rec i imana-
ció, ens düuava u n s c n l i m c n l dc rcs-
ponsab i l i l a t que scguramc i i t cxagc-
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rávcm i que afa lpgava k nüslra va-
n i l a t d 'aprenents d 'hDii ic . 
U n a carnada a i rosa aprovada p c l 
m c s l r c , u n g iravo l t vu la t r c c i x i l , ha-
v c r acabar l a dansa S C Í I S C u n a so la 
e r rada , ens o m p l i a dc saiisfacció i 
d 'orgul l , c om s¡ hagucss i i i i rea l i t zat 
u n a g r a n proesa . 
I aix¡ a i i i b a v a el d¡a de l a v c r i l a l . 
Él dÍLimengc al mat¡, davan l d 'un 
piíblic nomhrús insEaUal a les cad i -
res de! v o l t a n l dc l a p i s ta , t en ia l l oc 
Tassa i g general , per p r ime ra vegada 
amb acompa i i va i i i en i d 'o rquest ra , 
c a r cLs assaigs o rd lna r i s es fc ic i i 
s emprc amb Ta ju t d'un p i a n i s l a dc 
bona Yo lun i a t que cobrava quat re 
xavos p e r unes hurcs dc i reba l l pe-
s a ! cxiginL u n a pac ienc ia a tota pro-
va 
L 'ürqucsi iJ jnés coneguda per al 
h a l l dc plaga, e ra , de i sant de b a n d a 
«Els Angeléis", és c i a r , pu ix que es 
I r a c t a v a d 'un con junt l oca l , l a d ' " E l s 
C a l d e i i n s " , de l a poblaciü voTna de 
Ca ldes de .Vlurilbui. Nü sé encara 
bcn be per qué, pcró eren els únics 
a m b c l s qua ls h o m podia conipxar 
cüiii a cüHabüradors eñcagos. N i 
iíEls r ' a i x c n d e s " n i " E l s Mu lxms . i 
dues orqIIestrés de Sabadc l l que sc-
guns els hlharmünics eren s i iper lo rs 
dc bon Iros a is " C a l d e r l n s " , aconse-
gulren adaptar-se f ac i lment al r i t m e 
d 'execi ic io deis dansalres- F.ls " C a l -
d e r i n s " .semblara que no hagucss in 
tet i'es més tota l a v i da ; seguien tu-
tes les iiscil']acións¡ a l l u i xavcn , a p r o 
l a ven , c u r r i c i i o s 'a tura ven, segulnt. 
com u n a ombra , Tevo luc ib de l a 
col la . H o m h a u r i a dit que obeTen 
un Huid que, desprenent-se deis ba-
i l a dors. e ls s e r v i a de ba tu ta , 
Després d 'uus q i iauts "tiimem-hiJ» 
per a correg i r , a jusLa i , t i a c l a r dc 
fer bloc c n l r c líilisics i dansa l r cs , 
l ' assa lg s 'acabava quas i sempre da-
vant l a satisfacción general . A l a tar-
da , l]¡ h a u n a rexiiibicló dec is i va , da-
v a n l d 'un públic ci ineixedcir I ex l -
genl. L a co i i i p c l cuc ia amb c K de f 'al-
I r c loca l era c s l a b l c r l a , ¡ calía gua-
n v a r . 
E n bave r drnat, a i i l K ] vest i t nou , 
d ' c s l i c r i a , l a f a i xa Lluent, v e rme l l a , 
m u r a d a o bíava. d 'un l e i x i t que fa 
«algües» amb u n s e i r c l l de cordonet 
de seda pen jan l f ins a sota genoll , 
els camals sembláis de cascavc l l s , 
c s p a r d c n y a b lanca escotada, les cas-
lanyo les a l a «revii lvera" per no de-
f o r m a r les butxaqucs dc l ' amer i ca -
na , el cap descobert, ben c l c r i x ina l i , 
a b u s c a r l a pare l l a t u l a n iu i l ada , que 
semb la u n a n i l i a . E n s csperava u n 
x i c Impac lenE 1 forga emuc iunada , 
l a l m e n l u n a núvia. Sa lu t a c iuus cc-
r imon ioses , i n l e r c a n v i dc cumpl l -
men l s . noves recoman ación s dc l a 
m a r e sobre deu m i l futesea i , de 
braceJ , a va l l , peí mig del c a r r c r , cn-
v u l l a l dc r c n i u r s dc p lcaro is que 
biüilen lie les poeitorrillc-^, r e s p i r a n ! 
el deJ ica l per fum que es desprcu dc 
la ba i l ado ra tan bon ica , t an bc i i pa-
rada , qu t s emb la nova, a d i i i i r a l pels 
passan ts c u m si los u n a cosa m a l 
nu v is ta , l u l l a l cum L L I I ga l l d lnd i , 
a i i iu del móii, h c r c u de l poblé, Im-
p a d e n t de veure de qué ets capag 
Al café de l ' es la lgc suCial es i ' C U -
ulen tots, p lens d ' en tus lasmc i dis-
pusa is a dcTLiiisUar C U U L C S ba i la e l 
" B a l l dc P laga " . A ixb l a m a l C o r a l , 
c u m a l ' A l cucu , cvLdc i i l i i i cn l , c a r c l 
decorar és e l m a l c i x 1 els actor? idén-
t lcs . L e s ambicións, iguals . 
A i i i b a d a l ' l iu ra , l a n i a i x a cap a l a 
plaga s ' i ns inua . D a r i c r cop d 'u l l i n -
vest igador a l a i ndumenta r i a , e ls ho-
mes, men t r e les dones es dediquen 
a u n a inspecció general en tota re-
gla. S i el " p a t r c i " — c l mude )— cs 
dc bui i g L L s ! . S I e ls p u u K bci i pusa i s , 
s i les vores són ro l lones, e ls p lccs 
Iguals i ben p lanxa ts , e l co lor cncer-
tat . en r e s u m ; si cau bé. L e s m a n s 
dc l a mod i s ta no són obl ldades, l a 
qualL laJ dc l a ri>ba tampcic I el 
" l i p o ' ' dc Ja m i u y u n a encara menv? . 
L 'na vegada lu lhum a punt , l ib ren 
la m a r x a els " d i ab l o l s s . E l s de l Co-
r a ! eren el B a l d o i l 'A tmet l l e r . De is 
de l 'Atenei i so is recordó e l Víctor 
P L L C S . M i g distres'at», amb una b r u -
sa Uarga bns a t i i car el? t u r m e l l s , 
c c i i v i da per u n ampie clnturó guar-
ní! i f 'osqucl lcs dc debo, u n a búta de 
v i Inflada üus a r c b c i U a r p cn j ada a l 
musc l e , cofats d 'una bar re t ina vc r -
luc l l a i armat.? d 'una t r a l l a , que fan 
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FWLar S O V L D Í a r ran de les paníorrí-
fies deis badiMi?, arreaglerats a les 
\-oreres, baJ!™, sallen, corren, cr i -
den, rcnl La joia de pe l i i s ] grans. 
Sc^ueix Torquestra, escampanl ais 
quali 'c venís les nuics tITm airó? 
pas doble. A cciniinLiacio. la co lb , 
formada en dus rengles impecable?; 
EÍq -niívis*, o siguí Ja pr imera pare-
lla, acunipanyats d'una nena dc 4 
ü 5 anvs " t i Vu l au i " van davant, 
com és natui-al, scguinr loe? els al-
tres hn? a cluuri: la colla «lels nuvis 
del darrera" . 
Venen, després, dues d¡sfre?:ics 
ügcngadcs de la manera més exUa-
vagan) possible, amb earules gruies-
ques que espanlen la maliiada. Ges-
l i c u b n l i eunlorsiODanl-se sense pa-
rar, wan de Tun a Tallre, esl irant 
nassDS. pessiganl darrere». ricnt i 
cr idan! com esperitats. Son - E l 
Ve l l " i - l ^ i Vella» iradieioiials, que 
acgmpanven aquesla Filena de ceri-
münia pagana d'un casamenl. 
Sembla que en .seu origen, el bglJ 
de gitanes ho era, L L I I casamenl. 
AcompanvanI la parella que anava 
a cflsar-se, eJs aiiiics cLs feien una 
mena d'escorla d'honor, tancanl la 
comitiva dos casáis de I'any aban?. 
D ' H C I probabJement la definiciü dc 
• Nuvis de davaut" i "Nuvis de dar-
La pLaga és plena d'uu püblic bl-
garral i cr idaner aptlolai a l vüllani 
dc la p is la que s 'ha deixat al cenire 
pLT a rev-olució de les colies. Cada 
iJ s'ha portal la cadira i . alguns, un 
banc LToHceiiu per a la familia scn-
cera. E l s balcons de les cases que es 
cs Irobcn al redós de la plaga, no 
poden coulenir més geni de la que 
hi ha. Endia ls a l'enforgameni ije le? 
hi'íinques de Se.? acácies, penjolls de 
eaines lleugere? del? brirdegassi).? 
que ho vulen veure bé. 
Ansnl i venini, donant el lomb 
per Iota la plaga, els venedors sm-
bulanls de confetti ¡ serpentines que 
avijí farpn forro)]a 
E l conjunt és virolat, remorús, 
ulracl iu, simpatEc L im bon \ic cs-
fcrcTdor pels que van a exhiblr-se 
dintre uns moments. Pero ara ca l 
« p e t a r amb paciencia Tarribada de 
les auluri lats. Una vegada aqüestes 
s'httgin insíaHat al Lloc de pi-eferen-
cia que el? ha e:ilai reserva!, i que 
ñu? ara guarden dos agutziis amb 
gorra de pial eogalonada, e l de més 
prau donara el senyal de comcngar. 
Dues pare lies de Mossos de L'És-
quadra Ltnen encárree d 'ai^segurat 
Turdre, més Jlur ¡utervenclo no ha 
eslal mal necesiária. Un gus deso-
íd en la i , cs Li'üba lancat emig d'a-
quell L c r d e huma ¡ fuig, com pol, 
liad tan L desesperadament dc por, 
empuilal per una colla dc brivalls 
avulotals. 
E l moment critic tan esperal i 
lan Lemul arriba. Donal el senyal, 
Torquestra ataca els primers com-
pasaos d'un pas doble que la lhum 
sap dc memoria i la colla enlra de-
cidida, sa l l i ronam ágilmcnl, les pa-
rclles donan(-se la ma. Amb la que 
queda liiure, Eau volé Lar uiocadors 
dc seda de tots colors. donen el 
[umb sen ce r d la plaga I, arribats al 
puní de partida, del matcLí saltlró 
ileuger preñen peí boíl tiiig dc l'es-
pyi dcsi iual a los dauscs, dlrlgint-se 
l íJl dret L j p a la tribona oñclah Arr i -
báis a eup, els «Nuvis de davanl -
marquen uns passos, sense avangar 
ni recular, esperant que k parella 
del darrera s'hagi immübililzat i , a 
tjn senval cunvingul, lan ima reve-
rencia que la orquestra aeompanyg 
umb un acurd a l l a i ^ s s a l . 
Acaba la ccr imbnla de presenla-
ció. Ja colla cs disposa a encelar la 
bailada. 
La bailada es compi>sa de se l dan-
scs. .Mciilre dues d'cllcs giLanlen una 
ccE'la seniblanga, les akres soa moU 
difcrcnls, go que fa suposar que 
^'híin Incorporal a la bailada de 
mica en mica, en époques diferents. 
Pr imeia : FA pa^. — I, 'orquestra ha 
repté s el pas doblo inlerrompuL i 
els dansairoa evolucionen, bu i tcl-
xinl nonibroses figures coreográfi-
ques —estrel les, iniciáis, cercles 
(."oncémrics 1 escéntrics— sola ru l l 
vigilanl del mestre que les ha idea-
des i que vetlla tant per la bona 
proenlaciO de la colla, com pe! scu 
ptcbligi personal. Hom 11 dóng va-
lor, s ^ o Q s el nombre 1 la durada dc 
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les combinacions, RuTáiTient sún 
cupsadcs Jes complieaeioHí o dificul-
luis dc replilzat'iü qut presenta. 
Sfígona: Eniroda de ball o caíxiií' 
xa. — La mes popular d t toles i se-
guramenl la más guióntica. CuHu-
caLs cn dos rengles, juves i notes, 
cara a cara, avanten i reculen, es 
donen les mans, cl juvc fent giravul-
lar la nuia per sola el seu brag en-
lairal, ara allunyant-se, ara canviant 
de parella, bo i puntcjanl sense pa-
rar i rcpicant les ta-sJuDyoIcs al rit-
me de la música. Normalmeni, per 
ü acabar, ha de reprcndrt ta P O S Í L I O 
uiicial, 
Tercera : El xolis. — (-Sembljiil t n 
mulLs punts a la segona, amb iltiige-
les va i iadons de r i t m e ) 
Onar la : La mcunrca. — (Mateixcs 
caraclerístiques amb iieugere? va-
r lanis . ) 
CinquLTia: £47 conlradansa. — 
Comblnaciú o barreja de «Pas* 1 de 
•iXotiS" que, peí treball qut dúna i 
la poca perjiunalitat que té, nomts 
es baila de tant cn lan], u siguí que 
no figura en el prugraiiia dc tots el? 
anyu. {Prubablcmcnl inventada per 
a l ^ n mts t rc qut vcilguc Icr quel-
cum de D O U amh material vell.) 
S isena: La ¡ota. — C o m el K C U 
nom indica, és un vals. ImporlaiLi . 
hcguranicnl, exigetx deis ba lkdors 
un [náxim d'agilitat i d'alcntlü per 
Ja seva rapidesa. (Mcnys cltganls 
que le? anterior? perú mús viva.) 
Setena i d a r r t m : fji pavana.^ 
La pavajia, mena de quodrc tinal. a 
Ul qual parricipen e K dansajrcs de 
loia la colla, o de imcs les colles 
s i Dlki ha més d'una de la inaleixa 
societat Consistetx en íurmar un 
gran tercie fet dc dues uiicties. Les 
noicH, a TcNJcriin, purucgfn sense 
inuurc's de lloc. ELí! jovcs, dcspla-
Cant-se a l'mteríor d'esqncrra a drt-
Ifl, de bailadora a bailadora, sempre 
doiuint-li la cara, íilcrinl-lus loles les 
fanlasic? dc dansairc que inspira la 
imayiitació i que supuria la icsislén-
cia. £s corrcnr que hi prcnguin part 
També els -diablots*, cereunt pare-
l la entre les multes disErcsscs que 
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« passegen per la plaga, i - E l Ve l l -
i «La Vella* Icnt de les sevcs lonl 
com p<Hlcn. provDcaDt la hilariLal 
Acabal Tespectaelc, els dansoire? 
van a saludar, dc nou. les aiiEuritaE? 
de les quul.s reben les felicifuclons 
d'usatgc. Le? noies són ohsequiadcs 
amb unu cupsa de bombons i, loLs 
¡imis, guardani la mateixHi torninció 
que cn cnirar, surten dc la plaga bo 
i sahironanl per adregar-se a Testat-
ge social on cJ? i:speia una Fumanl i 
olcm>?a -xucolata*. 
Diliuiis, hi ha el co.?lum J'oTiar a 
"Seguir- les cases de pagé» la! com 
tan d » vEiilels de " L a .serra vdla», si 
bé no Totes les colles, 111 eiiUí any. 
F,n gencrriJ, són Ies dc casáis acom-
panyals dc nens vesrits de nena c K 
que pujTcii a cap la perita exiicdició 
que cs rcducix a fer una visiia a les 
lábriquc>« dc can B a i ^ a i dc! molí 
d ' En Busquéis on danxcn davanl 
deis rrehnliador?, reuníi? a Tcxtciior 
a l 'hora de la pausa d'esuiot'Z.tr, per 
acabar-sc a can Carner on lan un dí-
i i B i - amh Luis els ets i u is . 
DimacLs do esinestoltes, repetidú 
dc la bailada a la plaga amb les ma-
icixes caracterísliques del diumen-
ge, Sid cssor una mena J e ix'vcnja 
que cis goanvadoi^ ofcroixen ais 
veiigulA, Lcvcnju bcn leorica per 
ccr ] , puix que cada coUa compta 
amb d ^ ?eus parridaris o simpiUiL-
zams i que, feligmeni, -.'ataba amb 
la salist'acciú dc tots bo 1 duiiuiiL-sc 
cita ptT a I 'any viiiciil amb la ma-
[cixa abiiogadú dds dansaJres que 
mai no n'han esperar una recompen-
sa iriaicrial i es donen per hcn pa-
gáis si el públic no els regatcja d 
seu cnlüsiasme, 
T inc L'I Lcrm con vene Í I T L C I I I que 
dc Lüics les icsLcs qut c l publp Ce-
lebra d'un cap de Tany a Talrrc, 
aqiiexln én la mé.? vi.slosa, lu més 
simpática. Ja mé? m p u l a r i la que 
dóna més salisíacció a tolhiim. 
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